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Ââåäåíèå. Ïðîôèëàêòèêà ïîñëåîïåðàöèîí-
íûõ èíôåêöèîííî-âîñïàëèòåëüíûõ îñëîæíåíèé
(ÈÂÎ) ïî èçâåñòíûì ïðè÷èíàì ÿâëÿåòñÿ àêòó-
àëüíîé ïðîáëåìîé ñîâðåìåííîé õèðóðãèè è óðî-
ëîãèè, â ÷àñòíîñòè. Îäíîçíà÷íî ïðèçíàíî, ÷òî
ïåðâîå ìåñòî â ñòðóêòóðå ïîñëåîïåðàöèîííûõ
îñëîæíåíèé çàíèìàåò èíôåêöèÿ ìî÷åâûâîäÿùèõ
ïóòåé (ÈÌÏ) [1, 2, 10, 17, 21, 24]. Áîëüíûå óðî-
ëîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ âûäåëÿþòñÿ ñðåäè äðóãèõ
ïàöèåíòîâ ñ òî÷êè çðåíèÿ îñîáîé îïàñíîñòè èõ
ðàçâèòèÿ â ñâÿçè ñî ñïåöèôèêîé äèàãíîñòèêè è
ëå÷åíèÿ, îäíèì èç ïðîÿâëåíèé êîòîðîé ÿâëÿþò-
ñÿ èíâàçèâíûå âìåøàòåëüñòâà, øèðîêîå èñïîëü-
çîâàíèå äðåíàæåé è êàòåòåðîâ. Ñïîñîáñòâóåò ýòî-
ìó õàðàêòåð òå÷åíèÿ çàáîëåâàíèé, îòÿãîùåííûõ
íàðóøåíèåì óðîäèíàìèêè íà ðàçíûõ óðîâíÿõ ïî
îáñòðóêòèâíîìó òèïó è ïðîòåêàþùèõ íà íåáëà-
ãîïðèÿòíîì ôîíå íàëè÷èÿ õðîíè÷åñêîãî ïèåëî-
íåôðèòà [4, 7. 8]. Íà ñåãîäíÿ, â ñèëó âàæíîñòè
ïðîáëåìû, îíà âûäåëåíà â îòäåëüíîå íàïðàâëå-
íèå. Â èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñàõ åé ïîñâÿùåíî
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðàçíîïëàíîâûõ ðàáîò, ñóùå-
ñòâóþò îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ, ðàçðàáîòàíû ñîîò-
âåòñòâóþùèå ñõåìû ìåðîïðèÿòèé [8, 10, 15]. Îä-
íàêî ÷àñòîòà ÈÂÎ íå óìåíüøèëàñü ñ ãîäàìè, íà
÷òî óêàçûâàþò áîëüøèíñòâî àâòîðîâ; ñîãëàñíî
èõ äàííûì îíè èìåþò ìåñòî â 60% ñëó÷àåâ [18,
20]. Äàëüíåéøåå óëó÷øåíèå ñèòóàöèè ñâÿçàíî ñ
ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðèíöèïîâ ïðîôèëàêòèêè
ÈÂÎ, êîòîðàÿ, êàê îòìå÷àåòñÿ â ïóáëèêàöèÿõ,
ìîæåò áûòü äîñòèãíóòà áëàãîäàðÿ ñèñòåìíîìó,
êîìïëåêñíîìó ïåðñîíèôèöèðîâàííîìó ïîäõîäó.
Ýòî îçíà÷àåò äîëæíûé ó÷åò íå òîëüêî íîçîëî-
ãè÷íûõ ôîðì, íî è èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñ-
òåé áîëüíîãî, ÷òî âîçìîæíî ïðè âëàäåíèè
èíôîðìàöèåé î ôàêòîðàõ ðèñêà âîçíèêíîâå-
íèÿ ÈÂÎ.
Èçëîæåííîå ïîñëóæèëî ìîòèâàöèåé ê ðàç-
ðàáîòêå ñòðàòåãèè è ïðîãðàììû ïðîôèëàêòèêè
ÈÂÎ ó áîëüíûõ äîáðîêà÷åñòâåííîé ãèïåðïëà-
çèåé ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû (ÄÃÏÆ), êàê îä-
íîé èç ðàñïðîñòðàíåííûõ ïàòîëîãèé â ñòðóêòó-
ðå ãîñïèòàëèçèðîâàííûõ è îïåðèðîâàííûõ óðî-
ëîãè÷åñêèõ ñòàöèîíàðîâ [3, 13, 22, 23]. Èìååò òàêæå
çíà÷åíèå êîëè÷åñòâà ÈÂÎ ó ýòîé êàòåãîðèè
áîëüíûõ: 40–70% [9, 19, 15, 25]. Ñâîåâðåìåííîñòü
ðåøåíèÿ âîïðîñà îïðåäåëåíà ñ ðîñòîì ÷èñëà âîç-
áóäèòåëåé, ðåçèñòåíòíûõ ê àíòèáàêòåðèàëüíûì
ïðåïàðàòàì, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåïðåìåííîé åå
ñîñòàâëÿþùåé. Èìååò çíà÷åíèå ïîÿâëåíèå íà
ðûíêå ñîâðåìåííûõ èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé
ïî îáåñïå÷åíèþ ïðîöåäóðû õèðóðãè÷åñêîãî âìå-
øàòåëüñòâà, ñðåäñòâ ìåäèöèíñêîãî äîñìîòðà è
óõîäà çà áîëüíûì, íîâûõ âîçìîæíîñòåé àñåïòè-
êè è àíòèñåïòèêè, à òàêæå ôàðìàêîëîãè÷åñêèõ
ïðåïàðàòîâ. Íàäî ïîëàãàòü, ÷òî ñèñòåìàòèçàöèÿ
îïûòà âìåñòå ñ èñïîëüçîâàíèåì íîâûõ ðàçðàáî-
òîê ïîçâîëÿò ðåàëüíî óìåíüøèòü êîëè÷åñòâî
ÈÂÎ ïðè îêàçàíèè ïîìîùè áîëüíûì ÄÃÏÆ.
Öåëü èññëåäîâàíèÿ: óëó÷øèòü  ðåçóëüòàòû
õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ áîëüíûõ äîáðîêà÷åñòâåí-
íîé ãèïåðïëàçèåé ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû ñ ïî-
çèöèè ñèñòåìíîãî êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà ê ïðî-
ôèëàêòèêå ïîñëåîïåðàöèîííûõ èíôåêöèîííî-
âîñïàëèòåëüíûõ îñëîæíåíèé  íà îñíîâàíèè ñî-
áëþäåíèÿ ñóùåñòâóþùèõ ïðèíöèïîâ, ñ ïîìîùüþ
èííîâàöèîííûõ ìåäèöèíñêèõ òåõíîëîãèé, ñîâðå-
ìåííûõ èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî îñíàùåíèÿ.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Áàçîé
èññëåäîâàíèÿ áûëà ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ¹1
èì. Í.È. Ïèðîãîâà ã. Ñåâàñòîïîëÿ. Â ðàáîòó
âîøëè 208 áîëüíûõ, ïðîîïåðèðîâàííûõ â 2008–
2010 ãã. ïî ïîâîäó ÄÃÏÆ. Îíè áûëè ðàçäåëåíû
íà äâå ãðóïïû ñ òåì, ÷òîáû ñ ïîìîùüþ ðåçóëü-
òàòîâ ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà äîêàçàòü èëè îï-
ðîâåðãíóòü ïðåäëîæåííóþ ñòðàòåãèþ è òàêòèêó
îñóùåñòâëåíèÿ ñèñòåìíîé êîìïëåêñíîé ïðîôè-
ëàêòèêè ÈÂÎ. Ïîýòîìó ëîãè÷íî, ÷òî îäíà èç íèõ,
ãðóïïà èññëåäîâàíèÿ (117 áîëüíûõ) áûëà ïðåä-
ñòàâëåíà ïðîîïåðèðîâàííûìè â 2011–2012 ãã. ïðè
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ñîáëþäåíèè ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ïîäõîäà ê
ïðåäóïðåæäåíèþ ïîñëåîïåðàöèîííûõ ÈÂÎ. Åñ-
òåñòâåííî, âòîðóþ ãðóïïó ñðàâíåíèÿ (91 áîëü-
íîé), ñîñòàâèëè òå, ïðîöåññ îêàçàíèÿ ïîìîùè
êîòîðûì â 2008–2010 ãã. îñóùåñòâëÿëñÿ áåç èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ïðåäëîæåííîé ïðîãðàììû ïðîôè-
ëàêòèêè. Â èññëåäîâàíèå âîøëè ïàöèåíòû ïîñëå
îòêðûòîé ïðîñòàòýêòîìèè è ÒÓÐ, êàê íàèáîëåå
ðàñïðîñòðàíåííûõ íà ñåãîäíÿ âèäîâ õèðóðãè÷åñ-
êîãî ëå÷åíèÿ. Äèàãíîçû áûëè âåðèôèöèðîâàíû
íà îñíîâå äàííûõ ñòàíäàðòíûõ ìåòîäîâ èññëåäî-
âàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ êëèíè÷åñêèìè ïðîòî-
êîëàìè. Òèïîëîãè÷åñêèì îòáîðîì áûëà îáåñïå-
÷åíà èäåíòè÷íîñòü ãðóïï èçó÷åíèÿ ïî ãëàâíûì
ñðàâíèâàåìûì ïàðàìåòðàì. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ
ñèñòåìíîé ïðîãðàììû êîìïëåêñíîé ïðîôèëàê-
òèêè ïîñëåîïåðàöèîííûõ ÈÂÎ ó áîëüíûõ ÄÃÏÆ
îïóáëèêîâàíû [5, 6, 8, 11, 12, 16]. Âìåñòå ñ òåì,
ñ÷èòàåì öåëåñîîáðàçíûì îñòàíîâèòüñÿ íà êëþ-
÷åâûõ åå ýëåìåíòàõ. Ïðåæäå âñåãî ïðèçíàííîé
ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòü ñîáëþäåíèÿ îáùåïðè-
íÿòèõ ïîçèöèé ïðîôèëàêòèêè ñ òî÷êè çðåíèÿ
ñèñòåìíîãî ïîäõîäà, ïðåäóñìàòðèâàþùåãî ó÷àñ-
òèå âçàèìîçàâèñèìûõ ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ó÷ðåæäåíèé: ïîëèêëèíèêà – ñòàöèîíàð – ïî-
ëèêëèíèêà. Äëÿ êàæäîãî èç íèõ ðàçðàáîòàí êîì-
ïëåêñ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåðîïðèÿòèé. Ó÷èòûâàÿ
öåëü ðàáîòû, îòìåòèì ïðèíöèïèàëüíûå ïîëîæå-
íèÿ ïðîôèëàêòèêè íà ãîñïèòàëüíîì ýòàïå, ñðå-
äè êîòîðûõ âûäåëåíû ïðåäîïåðàöèîííûå, îïå-
ðàöèîííûå è ïîñëåîïåðàöèîííûå. Îíè äèôôå-
ðåíöèðîâàíû çàâèñèìî îò íàëè÷èÿ ôàêòîðîâ
ðèñêà, èíôîðìàöèîííîé îöåíêå êîòîðûõ áûëî
ïîñâÿùåíî îòäåëüíîå èññëåäîâàíèå, à òàêæå ïëà-
íîâîé è ñðî÷íîé ïîìîùè. Â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ
ïðè ýòîì øèðîêî ïðèâëåêàëèñü óñëîâèÿ äíåâ-
íîãî ñòàöèîíàðà. Îáåñïå÷èâàëîñü ÷åòêîå ðàçäå-
ëåíèå ïîòîêîâ áîëüíûõ, ôîðìèðîâàíèå ïàëàò ñ
ó÷åòîì ðèñêà ãîñïèòàëüíîé èíôåêöèè, ìèíèìè-
çàöèÿ ïðåäîïåðàöèîííîãî ïåðèîäà. Èñïîëüçîâàë-
ñÿ â êà÷åñòâå ïîäãîòîâêè ê îïåðàöèè â ñëó÷àÿõ
íåîáõîäèìîñòè ðàñòâîð Àðãîäåðì® [14]. Îáðà-
ùàëîñü âíèìàíèå íà ñòðîãîå ñîáëþäåíèå ïðîöå-
äóðû ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé
áîëüíûìè è ìåäïåðñîíàëîì ïîâñåäíåâíî è ïðè-
öåëüíî âî âðåìÿ óõîäà è ìàíèïóëÿöèé. Çäåñü
îòìåòèì àêòèâíî-êîíñòðóêòèâíóþ íàïðàâëåí-
íîñòü âñåõ ìåðîïðèÿòèé, ñóòü êîòîðîé â ïðèâëå-
÷åíèè ê íèì ïàöèåíòîâ, ðîäñòâåííèêîâ è ñïå-
öèàëüíîì îáó÷åíèè, ïîäãîòîâêå ìëàäøåãî è ñðåä-
íåãî ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà. Îñîáûé àêöåíò
ïðèäàâàëñÿ èñïîëüçîâàíèþ ñîâðåìåííûõ âîçìîæ-
íîñòåé è ïðèíöèïîâ áîðüáû ñ ãîñïèòàëüíîé è
êàòåòåðàññîöèèðîâàííîé èíôåêöèåé (çàêðûòûå
äðåíàæíûå ñèñòåìû, âðåìÿ êàòåòåðèçàöèè);
ñðåäñòâ àñåïòèêè, àíòèñåïòèêè, íàïðèìåð, àíòè-
áàêòåðèàëüíîé ëèïêîé ïëåíêè, îáåñïå÷èâàþùåé
ñòåðèëüíîñòü îïåðàöèîííîãî ïîëÿ âåñü ïåðèîä
õèðóðãè÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà. Ïîä÷åðêíåì çíà-
÷åíèå âûáîðà îïòèìàëüíûõ ïðåïàðàòîâ äëÿ àí-
òèáèîòèêîïðîôèëàêòèêè è ýìïèðè÷åñêîãî ëå-
÷åíèÿ ïðè îòñóòñòâèè äàííûõ áàêòåðèîëîãè÷åñ-
êîãî èññëåäîâàíèÿ. Åìó ñïîñîáñòâîâàë ñîçäàí-
íûé ôîðìóëÿð ïðåïàðàòîâ íà îñíîâå òðåíäîâî-
ãî ìîíèòîðèíãà âîçáóäèòåëåé èíôåêöèè ñðåäè
áîëüíûõ ðàññìàòðèâàåìîãî îòäåëåíèÿ, ÷òî îòâå-
÷àåò óñëîâèÿì ïðîòèâîäåéñòâèÿ ãîñïèòàëüíîé
èíôåêöèè. Îáîáùàÿ âûøåñêàçàííîå îòìåòèì, ÷òî
çà îñíîâó êîìïëåêñíîé ïðîôèëàêòèêè ïðèíÿòû
îáùåïðèíÿòûå åå ïðèíöèïû, êîòîðûå ðàñøèðå-
íû è äîïîëíåíû ñïåöèôè÷åñêèìè è íåñïåöè-
ôè÷åñêèìè ìåðîïðèÿòèÿìè, áàçîâóþ îñíîâó êî-
òîðûõ ñîñòàâèëè ñîâðåìåííûå èííîâàöèîííûå
òåõíîëîãèè.
Êðèòåðèÿìè îöåíêè áûëè: ÷àñòîòà è ñòðóê-
òóðà ïîñëåîïåðàöèîííûõ ÈÂÎ, äèíàìèêà îáùå-
ïðèíÿòûõ êëèíèêî-ëàáîðàòîðíûõ äàííûõ, âðåìÿ
ïðåáûâàíèÿ â ñòàöèîíàðå, êà÷åñòâî æèçíè, êîëè-
÷åñòâî îáðàùåíèé â ïîëèêëèíèêó ïåðâûå 3 ìåñÿ-
öà ïîñëå âûïèñêè èç ñòàöèîíàðà, ÷èñëî ñëó÷àåâ è
äëèòåëüíîñòü âðåìåííîé óòðàòû òðóäîñïîñîáíîñòè.
À òàêæå ñïåöèàëüíûå ïîêàçàòåëè – èíäåêñ è êî-
ýôôèöèåíò ýôôåêòèâíîñòè [26].
Â ðàáîòå èñïîëüçîâàíû: îáùåêëèíè÷åñêèå
ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ, ïðè íåîáõîäèìîñòè ÓÇ è
ðåíòãåíîëîãè÷åñêèå, óðîôëîóìåòðèÿ, ìåæäóíàðîä-
íàÿ ñèñòåìà îöåíêè çàáîëåâàíèé ïðåäñòàòåëü-
íîé æåëåçû è îöåíêå êà÷åñòâà æèçíè; ïîëó÷åí-
íûå ðåçóëüòàòû ïîääàâàëèñü ñòàòèñòè÷åñêîé îáðà-
áîòêå, äîñòîâåðíîñòü ðàçëè÷èé ñðàâíèâàåìûõ ïàðà-
ìåòðîâ óñòàíàâëèâàëàñü ñ ïîìîùüþ êðèòåðèÿ
Ñòüþäåíòà, èíäåêñ è êîýôôèöèåíò ýôôåêòèâíîñ-
òè ðàññ÷èòûâàëèñü ïî èçâåñòíûì ôîðìóëàì.
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå. Îïðåäåëÿþ-
ùèì êðèòåðèåì ýôôåêòèâíîñòè òîãî èëè èíîãî
âèäà ëå÷åíèÿ è, â ÷àñòíîñòè, ïðåäëîæåííûõ ìå-
ðîïðèÿòèé ïî åãî óëó÷øåíèþ ÿâëÿëèñü ÷àñòîòà
è ñòðóêòóðà ïîñëåîïåðàöèîííûõ ÈÂÎ, ó ïðîîïå-
ðèðîâàííûõ ïî ïîâîäó ÄÃÏÆ. Óñòàíîâëåíî, ÷òî
äîñòîâåðíî ìåíüøå èõ áûëî ó áîëüíûõ èññëåäó-
åìîé ãðóïïû, – ó 14 (11,9±3,1%) è ó 23 (25,2±
4,5%) – â  ãðóïïå ñðàâíåíèÿ (ð < 0,05). Îòìå-
òèì, ÷òî ñî ñòàòèñòè÷åñêè äîâåäåííîé ðàçíèöåé
ñðåäè ïîñëåäíèõ ó 20 (87,0±7,0%) áûëî íåñêîëü-
êî îñëîæíåíèé, òîãäà êàê â ïåðâîé – ó 2 èç
14 (14,2±9,3%). Â êîíòåêñòå ðàáîòû ñðåäè îñ-
ëîæíåíèé ñëåäóåò âûäåëèòü âîñïàëèòåëüíûå çà-
áîëåâàíèÿ ìî÷åâûäåëèòåëüíûõ ïóòåé, ïîëîâûõ îð-
ãàíîâ è, ñîáñòâåííî, èíôåêöèè îáëàñòè õèðóð-
ãè÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà (ÈÎÕÂ), ò.å. íàãíîå-
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íèå ïîñëåîïåðàöèîííîé ðàíû. Â òàáë. 1 ïðåäñòàâ-
ëåíà ñòðóêòóðà îñëîæíåíèé â çàâèñèìîñòè îò
ãðóïï íàáëþäåíèÿ. Ó÷èòûâàÿ îäíîòèïíîñòü îñ-
ëîæíåíèé,  îòñóòñòâèå ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûõ
ðàçëè÷èé èõ ÷àñòîòû ó áîëüíûõ, ïåðåíåñøèõ ïðî-
ñòàòýêòîìèþ è ÒÓÐ, ïðèâåäåì äàííûå â ðàçðåçå
ãðóïï íàáëþäåíèÿ: èññëåäîâàíèÿ (ïåðâàÿ) è
ñðàâíåíèÿ (âòîðàÿ).
Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî íàèáîëåå ÷àñòî
ñî÷åòàëèñü òàêèå îñëîæíåíèÿ êàê îñòðûé ïèå-
ëîíåôðèò è íàãíîåíèå ðàíû, îáîñòðåíèå õðîíè-
÷åñêîãî ïðîñòàòèòà è îñòðûé îðõîýïèäèäèìèò,
öèñòèò è óðåòðèò. Ïðîñëåæåíî òàêæå, ÷òî ïðàê-
òè÷åñêè ó âñåõ áîëüíûõ ñ ÈÂÎ â ïîñëåîïåðàöè-
îííîì ïåðèîäå íàáëþäàëàñü ñîïóòñòâóþùàÿ ïà-
òîëîãèÿ â âèäå õðîíè÷åñêèõ âîñïàëèòåëüíûõ çà-
áîëåâàíèé äðóãèõ îðãàíîâ è ñèñòåì. Ýòî ïîä÷åð-
êèâàåò âàæíîñòü êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà ê ïðî-
ôèëàêòèêå. Áîëåå òîãî, çàìåòèì, õîòÿ ýòî è íå
áûëî çàäà÷åé èññëåäîâàíèÿ, íàëè÷èå èõ îáîñòðå-
íèé ó 3 è 7 áîëüíûõ ñîîòâåòñòâåííî ïî ãðóïïàì
â âèäå áðîíõèòà, ïíåâìîíèè, ãàñòðèòà, õîëåöèñ-
òèòà. Â ïåðâîé ãðóïïå äîëÿ òàêèõ ñëó÷àåâ áûëà
áîëüøå: 21,4±10,0% ïðîòèâ 30,4±9,5%, îäíàêî
ð>0,05.  Ïðîêîììåíòèðóåì îñëîæíåíèÿ ñî ñòî-
ðîíû ìî÷åâûâîäÿùèõ ïóòåé. Ñðåäè îáùåãî êî-
ëè÷åñòâà íà íèõ ïðèõîäèëîñü 50,0±10,5% – â
ãðóïïå èññëåäîâàíèÿ è ó 72,0±6,8% – â ãðóïïå
ñðàâíåíèÿ; ðàçíèöà äîñòîâåðíà. Â èõ ïåðå÷åíü
âõîäèëè îñòðûé ïèåëîíåôðèò, îñòðûé öèñòèò,
îñòðûé óðåòðèò è òîëüêî ïî äâóì ïîñëåäíèì
ïàòîëîãèÿì ãðóïïû îòëè÷àëèñü ìåæäó ñîáîé.
Äîñòîâåðíî ÷àùå â ãðóïïå ñðàâíåíèÿ, ãäå íå áûëè
çàäåéñòâîâàíû ïðåäëîæåííûå íîâûå òåõíîëîãèè
ïðîôèëàêòèêè ÈÂÎ, â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïå-
ðèîäå âîçíèêàë îñòðûé öèñòèò (ó 13 èç 23 –
56,5±10,2% ïðîòèâ 4 ó 14 – 28,5±12%; ð<0,05)
è îñòðûé óðåòðèò (ó 12 èç 23 – 52,2±10,1% ïðî-
òèâ 4 ó 14 – 28,5±12,0%; ð<0,05). Â òî âðåìÿ êàê
ïî ÷àñòîòå îñòðîãî ïèåëîíåôðèòà ðàçíèöà íå
ïðîñëåæèâàëàñü (26,1±9,1% è – 28,5±12,0%;
ð>0,05). Òàêèì îáðàçîì, îñëîæíåíèÿ â áîëüøåé
ñòåïåíè îòíîñèëèñü ê íèæíèì ìî÷åâûâîäÿùèì
ïóòÿì è ïîëó÷åííàÿ ðàçíèöà ïî ðåçóëüòàòàì
ñðàâíåíèÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, ïîäòâåðæäàåò ýôôåê-
òèâíîñòü ïðîâîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé è, ñ äðóãîé, –
îáúåêòèâèçèðóåò íåîáõîäèìîñòü äàëüíåéøåãî ïî-
èñêà âîçìîæíîñòåé ïðåäóïðåæäåíèÿ èõ ðàçâèòèÿ.
Äîñòîâåðíûå ðàçëè÷èÿ áûëè äîñòèãíóòû
òàêæå è ïî ÷àñòîòå âîçíèêíîâåíèÿ èíôåêöèè â
îáëàñòè õèðóðãè÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà. Òàê, ïî-
âåðõíîñòíàÿ èíôåêöèÿ â îáëàñòè ðàíû íàáëþ-
äàëàñü ó 1 èç 14 (7,1±6,5%) áîëüíèõ â ïåðâîé
ãðóïïå è ó 5 èç 23 (21,7±7,1%) â ãðóïïå ñðàâíå-
íèÿ. Öåëåñîîáðàçíî îáðàòèòü âíèìàíèå, ÷òî
ïîëó÷åííûé ïîëîæèòåëüíûé êëèíè÷åñêèé ýô-
ôåêò îòíîñèòåëüíî ÈÎÕÂ, êîòîðàÿ íàïðÿìóþ
ñâÿçàíà ñ ãîñïèòàëüíîé èíôåêöèåé, ÿâëÿåòñÿ
ÿðêèì äîêàçàòåëüñòâîì ðåçóëüòàòèâíîñòè êîì-
ïëåêñà ïðåäëîæåííûõ ñðåäñòâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
åå ïðîôèëàêòèêè  íà âñåõ ýòàïàõ îêàçûâàåìîé
ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïîìîùè. Ìåíüøå âñåãî áûëî
îñëîæíåíèé ñî ñòîðîíû ïîëîâûõ îðãàíîâ, êîòî-
ðûå ïðîÿâëÿëèñü â âèäå îñòðîãî ïðîñòàòèòà è
îðõîýïèäèäèìèòà. Áîëåå òîãî, ìåæäó îáåèìè ãðóï-
ïàìè ðàçíèöû â èõ ÷àñòîòå íå áûëî, õîòÿ â èñ-
ñëåäóåìîé îíè çàôèêñèðîâàíû â 2 ðàçà ðåæå. À
èìåííî: ó 3 èç 14 è ó 7 èç 23 ñîîòâåòñòâåííî â
ãðóïïàõ èññëåäóåìîé è ñðàâíåíèÿ (18,7±7,1% è
16,3±4,5%; ð>0,05).
Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ýôôåêòèâíîñòü ïðåä-
ëîæåííûõ ìåðîïðèÿòèé ïðîÿâëÿëàñü íå òîëüêî
â äîñòîâåðíî ìåíüøåì êîëè÷åñòâå îñëîæíåíèé
èíôåêöèîííî-âîñïàëèòåëüíîãî õàðàêòåðà, íî è
â îñîáåííîñòÿõ èõ òå÷åíèÿ â ñëó÷àÿõ âîçíèêíî-
âåíèÿ. À èìåííî: ìåíåå äëèòåëüíîì è ìåíåå âû-
ðàæåííîì ïðîÿâëåíèè ïðîöåññà, ÷òî ïîäòâåðæ-
äåíî êëèíèêî-ëàáîðàòîðíûìè äàííûìè.
Äëÿ îöåíêè ðåçóëüòàòîâ îïåðàòèâíîãî âìå-
øàòåëüñòâà àíàëèçèðîâàëèñü ñèìïòîìû çàáîëå-
Òàáëèöà 1
Ñòðóêòóðà ïîñëåîïåðàöèîííûõ èíôåêöèîííî-âîñïàëèòåëüíûõ îñëîæíåíèé
Ïåðâàÿ Âòîðàÿ
Îñëîæíåíèÿ Èññëåäóåìàÿ ãðóïïà n=14 Ãðóïïà ñðàâíåíèÿ n=23 ð
Àáñ. % ±m Àáñ. % ±m
Îñòðûé ïèåëîíåôðèò 4 28,5 12,0 6 26,1 9,1 ð>0,05
Îñòðûé öèñòèò 4 28,5 12,0 13 56,5 10,2 ð<0,05
Îñòðûé óðåòðèò 4 28,5 12,0 12 52,2 10,1 ð<0,05
Îñòðûé îðõîýïèäèäèìèò 1 7,1 6,8 2 8,7 5,8 ð>0,05
Îñòðûé ïðîñòàòèò 2 14,2 9,3 5 21,7 7,7 ð>0,05
Èíôåêöèÿ â îáëàñòè
1 7,1 6,5 5 21,7 7,1 ð<0,05
õèðóðãè÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà
Îáùåå êîëè÷åñòâî îñëîæíåíèé 16 – – 43 – – –
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âàíèÿ ñ âûÿñíåíèåì èõ îñîáåííîñòåé â ïðåä-
îïåðàöèîííîì è ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäàõ ñ
ïîìîùüþ Ìåæäóíàðîäíîé ñèñòåìû ñóììàðíîé
îöåíêè çàáîëåâàíèé ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû â
áàëëàõ (IPSS), â ò. ÷. øêàëû, îöåíèâàþùåé êà÷å-
ñòâî æèçíè (QîL). Ðåçóëüòàòû îáñëåäîâàíèÿ èçó-
÷àëèñü â äèíàìèêå ñ ïåðèîäè÷íîñòüþ 1 ìåñÿö,
6 è 12 ìåñÿöåâ. Èçìåíåíèÿ ñèìòîìàòèêè ïðèâå-
äåíû â òàáë. 2.
Èç äàííûõ òàáë. 2 âèäíî, ÷òî ñðåäíèå çíà-
÷åíèÿ IPSS ïðè ïîñòóïëåíèè â èññëåäóåìîé ãðóï-
ïå ñîñòàâèëè äëÿ ïàöèåíòîâ, êîòîðûì ïëàíèðî-
âàëàñü ïðîñòàòýêòîìèÿ 23,9±2,9 è 23,1±3,0 áàë-
ëà ó òåõ, êîìó  â ïîñëåäóþùåì âûïîëíÿëàñü ÒÓÐ
ïðîñòàòû. Â ãðóïïå ñðàâíåíèÿ ðåçóëüòàòû áûëè
ñëåäóþùèìè: 22,6±2,3 è 22,0±2,3 áàëëà ñîîò-
âåòñòâåííî. Ïðèâåäåííûå äàííûå ñâèäåòåëüñòâó-
þò îá îäíîðîäíîñòè ãðóïï ïî âûðàæåííîñòè
ñèìïòîìàòèêè. Åñòåñòâåííî îäíîòèïíîé áûëà
îòâåòíàÿ ðåàêöèÿ ïîñëå îïåðàöèè íåçàâèñèìî îò
åå âèäà ó âñåõ ïàöèåíòîâ. Êðîìå òîãî, ïðîñëåæè-
âàåòñÿ ôàêò, ÷òî çà èíòåíñèâíîñòüþ ïîëîæèòåëü-
íîé äèíàìèêè âûäåëÿþòñÿ áîëüíûå, ïåðåíåñøèå
ÒÓÐ, îñîáåííî â ãðóïïå èññëåäîâàíèÿ, ÷òî ìîæ-
íî ñ÷èòàòü ëèøíèì ïîäòâåðæäåíèåì åå ïðåèìó-
ùåñòâà ïåðåä ïðîñòàòýêòîìèåé.
Àíàëèç êà÷åñòâà æèçíè áîëüíûõ â ãðóïïàõ
èçó÷åíèÿ ïîçâîëèë âûÿâèòü ðÿä îñîáåííîñòåé,
êîòîðûå ïðîñëåæèâàþòñÿ â ìàòåðèàëàõ òàáë. 3.
Êîíêðåòèçèðóåì ïîëîæåíèå. Êà÷åñòâî æèç-
íè, áåçóñëîâíî,  çàâèñèò îò âðåìåíè. Èìååòñÿ â
âèäó äî îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà, ïðè âû-
ïèñêå è â ïîñëåäóþùèå ñðîêè íàáëþäåíèÿ (1, 6,
12 ìåñ.). Âî âñåõ ñëó÷àÿõ ñ êàæäûì îáñëåäîâà-
íèåì îòìå÷àåòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà. Îä-
íàêî ñðåäè áîëüíûõ èññëåäóåìîé ãðóïïû, êàê
ïîñëå  ïðîñòàòýêòîìèè, òàê è ÒÓÐ, óæå ïðè âû-
ïèñêå âåëè÷èíû ïîêàçàòåëåé ñòàòèñòè÷åñêè îò-
ëè÷àëèñü, ñîõðàíÿÿ ïîäîáíûé õàðàêòåð äèíàìè-
êè è äàëüøå â ðåçóëüòàòå ÷åãî ê 1 ìåñÿöó áîëü-
íûå äîñòèãàëè õîðîøåãî êà÷åñòâà æèçíè, ÷òî
íàøëî ñâîå îáúåêòèâíîå ïîäòâåðæäåíèå. Â ãðóï-
ïå ñðàâíåíèÿ ïðîöåññ áûë íåñêîëüêî çàìåäëåí-
íûì, ñíèæåíèå ïîêàçàòåëÿ òàêæå îòëè÷àëîñü, íî
íå áûëî ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûì è õîðîøåå
êà÷åñòâî æèçíè îòìå÷åíî òîëüêî ñïóñòÿ 6 ìåñ.
Ñðàâíåíèå ïîêàçàòåëåé îáåèõ ãðóïï ïðè ïðî-
ñòàòýêòîìèè è ìåæäó ãðóïïàìè ïðè ÒÓÐ íå ïî-
çâîëèëè âûÿâèòü ñóùåñòâåííûõ ðàçëè÷èé. Ïðè-
âåäåííûå äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò è ïîäòâåð-
æäàþò ïðÿìóþ ñâÿçü óðîâíÿ êà÷åñòâà æèçíè ñ
îòñóòñòâèåì ïðîáëåì ñ ìî÷åèñïóñêàíèåì.  Ôàêò
áîëåå áûñòðîãî äîñòèæåíèÿ õîðîøåãî êà÷åñòâà
æèçíè â ïåðâîé ãðóïïå, ãäå îñóùåñòâëÿëèñü ïðåä-
ëîæåííûå ìåðîïðèÿòèÿ, íàäî ïîëàãàòü, åñòü ñëåä-
ñòâèåì ìåíüøåãî ÷èñëà ÈÂ îñëîæíåíèé è âðå-
ìåíè èõ êóïèðîâàíèÿ. Äëÿ îáúåêòèâèçàöèè âû-
ñêàçàííîãî ïðåäïîëîæåíèÿ ïðèâåäåì îòäåëüíî
ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ñðåäè áîëüíûõ ñ ÈÂÎ è
áåç íèõ. Ïî ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå äàííûå ïðåäñòàâëåíû  òîëüêî â ãðóïïå èñ-
ñëåäîâàíèÿ. Ïðè îäèíàêîâûõ âûõîäíûõ ïîêàçà-
Òàáëèöà 3
Äèíàìèêà êà÷åñòâà æèçíè áîëüíûõ ïîñëå õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ
ïî ïîâîäó ÄÃÏÆ ïî ãðóïïàì íàáëþäåíèÿ (â áàëëàõ)
Âðåìÿ Ïðîñòàòýêòîìèÿ ÒÓÐ
èññëåäîâàíèÿ Ãðóïïà èññëåäîâàíèÿ Ãðóïïà ñðàâíåíèÿ Ãðóïïà èññëåäîâàíèÿ Ãðóïïà ñðàâíåíèÿ
Äî îïåðàöèè 4,6±1,1 4,3±1,2 5,0±0,9 4,6±1,2
Ïðè âûïèñêå 2,8±0,5 1 3,2±1,0 2,5±0,6 1 2,7±1,0
×åðåç 1 ìåñ. 1,6±0,4 2,1±0,3 1 1,5±0,5 1,9±0,9 *
×åðåç 6 ìåñ. 1,3±0,3 1,6±0,5 1,1±0,4 1,5±0,3
Ïðèìå÷àíèå: 1 – ðàçíèöà äîñòîâåðíà ê áàçîâûì äàííûì; ð<0,05.
Òàáëèöà 2
Äèíàìèêà ñèìïòîìàòèêè ïî øêàëå IPSS ó áîëüíûõ ñ ÄÃÏÆ
äî è ïîñëå îïåðàöèè â ãðóïïàõ íàáëþäåíèÿ (â áàëëàõ)
Âðåìÿ Ïðîñòàòýêòîìèÿ ÒÓÐ
èññëåäîâàíèÿ Ãðóïïà èññëåäîâàíèÿ Ãðóïïà ñðàâíåíèÿ Ãðóïïà èññëåäîâàíèÿ Ãðóïïà ñðàâíåíèÿ
Äî îïåðàöèè 23,9±2,9 22,6±2,3 23,1±3,0 22,0±2,3
×åðåç 1 ìåñ. 14,1±1,1 1 15,5±1,3 9,5±1,2 1 14,3±1,3 1
×åðåç 6 ìåñ. 5,2±1,3 1 8,1±1,5 1 3,7±1,4 1 6,7±1,5 1
×åðåç 12 ìåñ. 4,2±1,2 5,9±1,3 2,9±1,4 4,7±1,6
Ïðèìå÷àíèå: 1 – äîñòîâåðíîñòü ðàçëè÷èé êàæäîé ïîñëåäóþùåé âåëè÷èíû ê ïðåäûäóùåé â ñòîëáèêå; ð<0,05.
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òåëÿõ 4,4±1,0 è 4,2±0,9 áàëëà ó áîëüíûõ, êîòî-
ðûå â ïîñëåäóþùåì íå èìåëè (103 ÷åë.) è èìå-
ëè (14 ÷åë.) îñëîæíåíèÿ ïðè âûïèñêå ïðîñëå-
æåíû ðàçëè÷èÿ. Òàê, ñìåøàííîå ÷óâñòâî ïî ñóì-
ìå áàëëîâ (3,1±0,2) îöåíèâàëè êà÷åñòâî æèçíè
ïàöèåíòû â ñëó÷àÿõ îñëîæíåíèÿ, òîãäà êàê ó îñ-
òàëüíûõ îíî áûëî óäîâëåòâîðèòåëüíûì (2,6±
0,6 áàëëà). Ñîõðàíÿëèñü ðàçëè÷èÿ è â ïîñëåäóþ-
ùèå ñðîêè íàáëþäåíèÿ. ×åðåç ìåñÿö ïîñëå îïå-
ðàöèè áîëüøàÿ ÷àñòü îòìå÷àëà õîðîøåå ñàìî-
îùóùåíèå (103 ÷åë. – 1,5±0,3 áàëëà) â òî âðåìÿ
êàê òå, êîòîðûå èìåëè îñëîæíåíèÿ, áûëè îòíå-
ñåíû ê êàòåãîðèè óäîâëåòâîðèòåëüíîãî ñîñòîÿ-
íèÿ (2,2±0,1 áàëëà). ×åðåç ïîëãîäà âñå îïðîøåí-
íûå èìåëè õîðîøåå êà÷åñòâî æèçíè, õîòÿ, ñðåäè
èìåþùèõ îñëîæíåíèÿ â àíàìíåçå, ïîêàçàòåëè
áûëè ñòàòèñòè÷åñêè õóæå: 1,2±0,3 è 1,7±0,2 áàëëà
ñîîòâåòñòâåííî.
Ïðàêòèêà èñïîëüçîâàíèÿ ïðåäëîæåííîãî
êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé ïðîôèëàêòèêè ÈÂÎ,
êðîìå îáåñïå÷åíèÿ â äîñòîâåðíî áîëüøåì ÷èñëå
ñëó÷àåâ ïîëîæèòåëüíîãî êëèíè÷åñêîãî ðåçóëü-
òàòà, ñóùåñòâåííî ïîçèòèâíî îòðàçèëàñü íà ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè îêàçû-
âàåìîé ïîìîùè. Îïîñðåäñòâîâàííûì ïîäòâåðæäå-
íèåì ñêàçàííîãî ñëóæèëè òàêèå êðèòåðèè: äëè-
òåëüíîñòü ãîñïèòàëèçàöèè, êîëè÷åñòâî ïîñåùå-
íèé ïîñëå îïåðàöèè  â òå÷åíèå 3 ìåñÿöåâ, ÷èñëî
ñëó÷àåâ âðåìåííîé óòðàòû òðóäîñïîñîáíîñòè, à
òàêæå åå ïðîäîëæèòåëüíîñòü. Ðåçóëüòàòû ñðàâíè-
òåëüíîãî àíàëèçà ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèì
îáðàçîì. Â ÷àñòíîñòè, â ñëó÷àÿõ êàê ïðîñòàòýêòî-
ìèè, òàê è ÒÓÐ, äîñòîâåðíî ðàçëè÷àëñÿ äîîïåðà-
öèîííûé ïåðèîä ãîñïèòàëèçàöèè â ãðóïïàõ èñ-
ñëåäîâàíèÿ è ñðàâíåíèÿ. À èìåííî: â ïåðâîé èç
íèõ ñðåäíèé êîéêî-äåíü ðàâíÿëñÿ 1,2±0,5 è
0,9±0,5 ñîîòâåòñòâåííî, òîãäà êàê â äðóãîé, ãðóï-
ïå ñðàâíåíèÿ, – 3,4±1,4 è 2,5±1,0. Îáùàÿ äëè-
òåëüíîñòü ïðåáûâàíèÿ áîëüíûõ â ñòàöèîíàðå ïðè
ÒÓÐ òàêæå áûëà äîñòîâåðíî ìåíüøåé, êîãäà ïðî-
âîäèëàñü öåëåíàïðàâëåííàÿ ïðîôèëàêòèêà, îíà
ñîñòàâèëà 5,1±0,8 ïðîòèâ 7,9±1,7 äíÿ. Â òîæå âðå-
ìÿ ïðè ïðîñòàòýêòîìèè ðàçíèöà êîéêî-äíåé, áó-
äó÷è òàêæå ìåíüøåé, íå äîñòèãàëà ñòàòèñòè÷åñêî-
ãî îòëè÷èÿ: 10,3±1,2 è 13,5±1,8 äíÿ ñîîòâåòñòâåí-
íî. Â òàáë. 4 ïîäàíà èíôîðìàöèÿ î ÷àñòîòå ïîñåùå-
íèé áîëüíûõ ê âðà÷àì ïîëèêëèíèêè ñ ó÷åòîì îêà-
çàííîãî õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ.
Ñîãëàñíî äàííûì òàáë. 4, ðàçíèöà â ãðóï-
ïàõ äîñòîâåðíà ïåðâûå äâà ìåñÿöà êàê ñðåäè ïà-
öèåíòîâ ïîñëå ïðîñòàòýêòîìèè, òàê è ÒÓÐ. Ïðè-
÷åì, ÷òî âïîëíå ëîãè÷íî, ÷èñëî îáðàùåíèé â ïåð-
âûé ìåñÿö ïðàêòè÷åñêè â äâà ðàçà áûëî áîëü-
øèì, ÷åì â ïîñëåäóþùèé. Òîëüêî â òå÷åíèå òðå-
òüåãî ìåñÿöà êîëè÷åñòâî âèçèòîâ â ïîëèêëèíè-
êó ñîîòâåòñòâîâàëî òðåáîâàíèÿì äèñïàíñåðíîãî
íàáëþäåíèÿ. Ñðåäè îáåèõ ãðóïï ÷èñëî ñëó÷àåâ
íåòðóäîñïîñîáíîñòè â ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè
îêàçàëîñü ïî÷òè îäèíàêîâûì: 46 (39,3±4,5%)
ïàöèåíòîâ â èññëåäóåìîé è 32 (35,2±5,0%) â
ãðóïïå ñðàâíåíèÿ. Îñîáåííîñòü áûëà òîëüêî â
ñðîêàõ ïðåáûâàíèÿ íà áîëüíè÷íîì ëèñòå. Ïîñëå
ïðîñòàòýêòîìèè îíè ñîñòàâëÿëè 29,0±3,0 è
38,4±5,9 äíÿ ñîîòâåòñòâåííî (ð<0,05); ïîñëå
ÒÓÐ äëèòåëüíîñòü áûëà â 1,5 ðàçà ìåíüøå, õîòÿ
ñòàòèñòè÷åñêîé ðàçíèöû â ïîêàçàòåëÿõ äîñòèã-
íóòî íå áûëî: 23,8±5,8 è 35,0±5,0 äíåé.
Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå, ÷òî îñíîâíûì êðèòå-
ðèåì ïðèíÿòî ñ÷èòàòü íàëè÷èå ÈÂÎ, íà îñíîâå ñî-
îòâåòñòâóþùèõ ïîêàçàòåëåé áûë ðàññ÷èòàí èíäåêñ
è êîýôôèöèåíò ýôôåêòèâíîñòè. Èõ âåëè÷èíû ñî-
ñòàâèëè 2,1 è 52,8%, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò âî ñêîëüêî
è íà ñêîëüêî ïðîöåíòîâ äîñòèãíóòûå ðåçóëüòàòû
áûëè ëó÷øå áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ ïðåäëîæåí-
íîãî êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé.
Âûâîäû.
Â ðåçóëüòàòå èñïîëüçîâàíèÿ ïðåäëîæåííîãî
ñèñòåìíîãî ïîäõîäà ê ïðîôèëàêòèêå ïîñëåîïåðà-
öèîííûõ ÈÂÎ ó áîëüíûõ ÄÃÏÆ ñòàëî âîçìîæíûì
èõ äîñòîâåðíî óìåíüøèòü ñ 25,2±4,5% äî 11,9±3,1%.
Ñòðóêòóðà ïîñëåîïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé
èíôåêöèîííî-âîñïàëèòåëüíîãî õàðàêòåðà ó áîëü-
íûõ ïîñëå ïðîñòàòýêòîìèè è ÒÓÐ èäåíòè÷íà,
îäíàêî â ñëó÷àÿõ ñîáëþäåíèÿ ñèñòåìíîé ïðî-
ôèëàêòèêè äîñòîâåðíî ìåíüøå äîëÿ èíôåêöèè
îáëàñòè ðàíû, îñòðîãî óðåòðèòà, îñòðîãî öèñòèòà.
Òàáëèöà 4
Êîëè÷åñòâî ïîñåùåíèé ïîñëå îïåðàöèè â ãðóïïàõ íàáëþäåíèÿ (M±m)
Âðåìÿ Ïðîñòàòýêòîìèÿ ÒÓÐ
èññëåäîâàíèÿ Ãðóïïà èññëåäîâàíèÿ Ãðóïïà ñðàâíåíèÿ Ãðóïïà èññëåäîâàíèÿ Ãðóïïà ñðàâíåíèÿ
Ïåðâûé ìåñÿö 4,5±0,6 1, 2 5,9±0,8 2 3,1±0,7 1, 2 4,5±0,5
Âòîðîé ìåñÿö 2,1±0,6 1, 2 3,2±0,5 2 2,0±0,4 2 2,8±0,6
Òðåòèé ìåñÿö 1,3±0,5 1,8±0,5 2 1,2±0,4 1,5±0,5
Ïðèìå÷àíèÿ: 1 – ðàçíèöà äîñòîâåðíà ìåæäó âåëè÷èíàìè â ñòðî÷êå; ð<0,05;
2 – ðàçíèöà äîñòîâåðíà ìåæäó âåëè÷èíàìè â ñòîëáèêå; ð<0,05.
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Ïðè ñîáëþäåíèè ïðèíöèïîâ ïðîôèëàêòè-
êè â ñëó÷àÿõ âîçíèêíîâåíèÿ ÈÂÎ èõ áûëî íå-
ñêîëüêî òîëüêî ó 14,2±9,3 ïàöèåíòà (ïðîòèâ
87,0±7,0 â ãðóïïå ñðàâíåíèÿ), êëèíè÷åñêàÿ êàð-
òèíà ìåíåå âûðàæåííîé è áîëåå êîðîòêîé ïî
ñðîêàì íîðìàëèçàöèè ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîêàçà-
òåëåé.
Ðåçóëüòàòèâíîñòü êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé ïî
ïðîôèëàêòèêå ÈÂÎ ïðîÿâëÿëàñü â äîñòîâåðíî ìåíü-
øåì ïðåäîïåðàöèîííîì ïåðèîäå, êîëè÷åñòâå îáðàùå-
íèé â ïåðâûå äâà ìåñÿöà ïîñëå ãîñïèòàëèçàöèè, à â
ñëó÷àÿõ íåòðóäîñïîñîáíîñòè – åå ñðîêàìè, ïîäòâåðæ-
äåíà îíà ñïåöèàëüíî ðàññ÷èòàííûìè ïîêàçàòåëÿìè –
èíäåêñ è êîýôôèöèåíò ýôôåêòèâíîñòè.
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ÇÀÏÀËÜÍÈÕ ÓÑÊËÀÄÍÅÍÜ Ó ÕÂÎÐÈÕ
ÄÎÁÐÎßÊ²ÑÍÎÞ Ã²ÏÅÐÏËÀÇ²ªÞ
ÏÅÐÅÄÌ²ÕÓÐÎÂÎ¯ ÇÀËÎÇÈ
Ñ.Ï. Ïàñå÷í³êîâ, Í.À. Ñàéäàêîâà,
Â.Â. Êóçíåöîâ
       Ðîçãëÿíóòà àêòóàëüí³ñòü êîìïëåêñíîãî ñèñ-
òåìíîãî, àêòèâíî-êîíñóëüòàòèâíîãî ï³äõîäó ïîïå-
ðåäæåííÿ ï³ñëÿîïåðàö³éíèõ ³íôåêö³éíî-çàïàëüíèõ
óñêëàäíåíü ó õâîðèõ íà äîáðîÿê³ñíó ã³ïåðïëàç³þ
ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè ÷åðåç óäîñêîíàëåííÿ ñïî-
ñîá³â ïðîô³ëàêòèêè.
     Âèâ÷åíå ïèòàííÿ âèêîðèñòàííÿ ³ííîâàö³é-
íèõ òåõíîëîã³é, ñïåöèô³÷íèõ òà íå ñïåöèô³÷íèõ çà-
õîä³â, ñóòòºâî äîïîâíþþ÷è çàãàëüíîâèçíàí³ ïðèí-
öèïè òà ïîëîæåííÿ ïðîô³ëàêòèêè. Äîâåäåíà âàæ-
ëèâ³ñòü ïåðñîí³ô³êîâàíîãî âèáîðó çàõîä³â ³ç ìîæ-
ëèâèõ. Îá’ºêòèâ³çîâàíà åôåêòèâí³ñòü ðåçóëüòàò³â
ñïåö³àë³çîâàíî¿ äîïîìîãè ó âèïàäêàõ âèêîðèñòàí-
íÿ çàïðîïîíîâàíèõ íîâîââåäåíü
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: äîáðîÿê³ñíà ã³ïåðïëàç³ÿ ïå-
ðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè, ³íôåêö³éíî-çàïàëüí³ óñêëàä-
íåííÿ, ÷àñòîòà, ñòðóêòóðà, ïðîô³ëàêòèêà
Summary
RESULTS OF THE COMPLEX SYSTEMIC
PROPHYLAXIS AGAINST POSTOPERATIVE
INFECTIOUS INFLAMMATORY
COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH
BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA
S.P. Pasiechnikov, N.A. Saidakova,
V.V. Kuznetsov
There has been considered the actuality of a
complex systemic actively consultative approach to
prevent the postoperative infectious inflammatory
complications in patients with benign prostatic
hyperplasia by improvement of prophylactic methods.
There has been studied the problem of
implementation of new innovative technology,
specific and non-specific measures essentially adding
the generally accepted princi ples and positions of
prophylaxis. There has been proved the importance
of a personified selection of means out of possible
ones. There has been objectified the effectiveness of
the results of a specialized aid in cases using the
proposed innovations.
Key words: benign prostatic hyperplasia,
infectious inflammatory complications, incidence,
structure, prophylaxis.
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